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System:perfomance measurement, evaluation and incentives.
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METODE
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Gambaran Umum Koperasi Bina Mitra Sejahtera
Prinsip-Prinsip Koperasi Indonesia dan Penerapannya pada Koperasi Bina Mitra Sejahtera 
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KESIMPULAN
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